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GAMBARAN KONDISI FISIK RUMAH PASIEN PENDERITA PENYAKIT 
TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 
TASIKMADU KARANGANYAR 
 




Rumah adalah tempat hunian atau berlindung dari keadaan alam sekitarnya, serta 
merupakan tempat untuk beristirahat setelah melakukan aktivitas untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Hasil studi pendahuluan diperoleh data dari Wilayah Kerja 
Puskesmas Tasikmadu Karanganyar bahwa pada bulan Januari 2012 sampai Maret 
2013 terdapat pasien tuberkulosis paru sejumlah 30 penderita. Tujuan penelitian ini 
adalah memperoleh gambaran kondisi fisik rumah pasien penderita penyakit 
tuberkulosis paru di Wilayah Kerja Puskesmas Tasikmadu Karanganyar yang 
meliputi pencahayaan, ventilasi, kepadatan hunian, suhu dan kelembaban. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian 
dilakukan pada tanggal 2 sampai 27 April 2013. Jumlah populasi 30 penderita 
penyakit tuberkulosis paru. Pengambilan sampel dengan menggunakan total 
sampling, sehingga jumlah sampel sebanyak 30 responden. Data penelitian diperoleh 
dari observasi. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah lux meter, rolmeter, 
thermometer dan hygrometer. Hasil penelitian menunjukkan 12 rumah responden 
(40,0%) mempunyai pencahayaan yang baik, 18 rumah responden (60,0%) 
mempunyai penghawaan yang baik, 24 rumah responden (80,0%) mempunyai 
kepadatan hunian yang baik, 30 rumah responden (100,0%) mempunyai suhu rumah 
yang baik, dan 15 rumah responden (50,0%) mempunyai kelembaban yang baik. 
 
 




OVERVIEW OF PHYSICAL CONDITION HOME PATIENT DISEASE 
PATIENTS OF PULMONARY TUBERCULOSIS IN THE AREA OF 
PUBLIC HEALTH TASIKMADU KARANGANYAR 
 
 






The house is a dwelling place or refuge from the surrounding natural conditions, as 
well as a place to rest after doing activities to meet daily needs. Preliminary results of 
the study obtained data from the Regional Occupational Health Center Tasikmadu 
Karanganyar that in January 2012 to March 2013 there were a total of 30 patients of 
pulmonary tuberculosis patients. The purpose of this study is to obtain the description 
of the physical condition of patients with pulmonary tuberculosis in the Work Area 
Health Center Karanganyar Tasikmadu which include lighting, ventilation, residential 
density, temperature and humidity. This research is descriptive quantitative research 
methods. The study was conducted on December 2 to 27 April 2013. Total population 
of 30 patients with pulmonary tuberculosis. Sampling using total sampling, so the 
total sample of 30 respondents. Data were obtained from observations. The tools used 
in the study is lux meter, rolmeter, thermometer and hygrometer. The results showed 
12 homes of respondents (40.0%) had good lighting, the 18 respondents (60.0%) had 
good ventilation, 24 the respondents (80.0%) had good occupancy density, 30 the 
respondent (100.0%) have a good home temperature, and the 15 respondents (50.0%) 
had good moisture. 
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